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Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi strategi yang dilakukan oleh PT. 
BPR. Salaman Arga Kencana Kabupaten Magelang dalam industri perbankan di 
wilayah Kabupaten Magelang khususnya Salaman. Adapun alat analisis yang 
digunakan adalah SWOT yang terdiri dari IFAS, EFAS, SFAS dan TWOS Matrix 
untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.  
Dengan evaluasi yang dilakukan diharapkan PT. BPR. Salaman Arga 
Kencana harus memikirkan strategi yang tepat dan dapat diterapkan dalam 
perusahaan untuk dapat mempertahankan posisi yang aman atau jika dimungkinkan 















The objective of the research is to evaluate the strategy conducted by PT. 
BPR. Salaman Arga Kencana, in banking industry in Magelang Regency area, 
especially Salaman. The analysis instrument which is applied is SWOT, consisting 
IFAS, EFAS, SFAS and TWOS Matrix to identify strength, weaknesses, 
opportunities and threats.  
By evaluating this strategy, it is expected that PT. BPR. Salaman Arga 
Kencana has to think about the right strategy to maintain the save position or if it is 
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